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などがある．
          LV．P，
          昏
      Ultrasonic examination
   ／ ixTumor Unidentified Cyst          ，1十ciTL CJ         ／×憎∴瀞膿
Tfe’atment Treatment｛Operation）
























































































stage 〈T2 ｝？T3 〈T2 ｝？T3〈T2 ：；｝tT3
SpT2
－pT3
10   3
0 14
12 3 13 4
7  9 3  5
Agreement 89％ 68％ 72％
      ＊ total cystectomy































          岡田謙一郎（京都大学）




















































































平均 3．25 3．42 2．5◎4．554．67
＊ “一”は未施行を示す．
      （a） （b）





110 泌尿紀要 28巻 1号 1982年
6．DOppler法の将来像について

























      症状により適宜増減。









   包装 20mi 5管・30管，5ml 5管・50管，21nl 10eV・100管
       談使用上の注意は，製品の添付文書をご参照下さい．
健保適用
   ●内服療法‘二は』曜盟曇■「V錠二号
                      包装 1000錠，5000錠
財雛ミノファーゲン製薬本舗（〒160）東京都新宿区新宿3－1－12
